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ACCOMMODATION STATISTICS 1987, September 
and May-September 
preliminary data
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MAJOITUSTILASTO, TAMMI-SYYSKUU 1987
Syyskuussa lisääntyivät kotimaiset yöpymiset majoitusliikkeissä 
edelleen 4 %, ulkomaiset yöpymiset sitä vastoin vähenivät 2 %. 
Kasvua syyskuussa on lähinnä amerikkalaisten ja japanilaisten 
kohdalla. V:n 1986 syyskuussa Euroopan matkailu olikin Tsherno­
bylin aiheuttaman vähenemisen jälkeen jo elpynyt. Huoneiden 
käyttöaste oli syyskuussa koko maassa 59,2 % (v. 1986 60,2 %).
Tammi-syyskuussa kirjattiin majoitusliikkeissä (poisl. leirintä­
alueet) 7,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Näistä ulkomaalaisten 
osalle tuli 25 %. Kotimaiset yöpymiset ovat lisääntyneet 3 %  ja 
ulkomaiset 11 %.
Leirintäalueilla touko-syyskuun yöpymismäärä oli n. 2 miljoonaa, 
mikä on hyvin lähellä viime vuoden määrää. Suosituimat leirintä­
alueet olivat (suluissa v. 1986 yöpymiset)
1. Hiekkasärkät, Kalajoki 91 709 (89 752)
2. Punkaharjun lomakeskus 70 344 (68 113)
3. Kultakivi, Punkaharju 61 235 (59 439)
4. Rasti la, Helsinki 52 789 (51 843)
5. Rauhalahti, Kuopio 46 636 (34 243)
6. Mekkoranta, Ähtäri 42 565 (47 289)
7. Tampere-Camping 34 812 (47 296)
8. Aulanko. Hämeenlinna 32 132 (28 136)
9. Yyteri, Pori 31 754 (33 803)
10. Ruissalo, Turku 29 606 (35 046)
Leirintäaluekohtaisia yöpymistietoja annetaan Tilastokeskuksesta 
vain, mikäli alueen omistaja tai vuokraaja on antanut siihen lu­
van.
Majoitustilastoon sisältyvät kaikki hotellit (ml. motellit) ja 
matkustajakodit sekä suuri osa retkeilymajoista, lomakylistä ja 
täysihoitoloista ts. kaikki lääninhallitusten majoitustoimintaa 
varten myöntämän elinkeinoluvan omistavat liikkeet (as. 502/69). 
Tilastoa on tuotettu vuodesta 1971, uudistettuna vuoden 1983 
alusta lähtien. Leirintäalueet sisältyvät tilastoon kesästä 1986 
lähtien. Käsitteitä ja määritelmiä on selostettu tilastotiedo- 
tuksessa "Majoitusliikkeiden kapasiteetti". Julkaisussa olevien 
tietojen lisäksi on julkaisemattomia tietoja huonekapasiteetista 
ja sen käytöstä saatavana myös majoitusliiketyypeittäin sekä 
taulukko 3:a tarkemmalla kunta- ja aluetasolla.
INKVARTERINGGSSTATISTIK, SEPTEMBER 1987
Inkvarteringsstatistiken innehäller samtliga hotell (inkl. mo- 
tell) och resandehem samt en stör del av vandrarhemmen, semes- 
terbyarna och pensionaten, dvs. alla de anläggningar som läns- 
styrelsen beviljat näringstillständ för inkvarteringsrörelse 
(förovdn. 502/69). Inkvarteringsstatistiken har producerats se- 
dan 1971 och utgivits i reviderad form frän och med början av 
1983. Campingplatserna ingär i Statistiken fr.o.m. sommaren 1986. 
För begrepp och definitioner har redogjorts i statistisk rapport 
"Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet".
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I September 1987 svarade utlänningar för 24,5 procent (25,7 % 
1986) av övernattningarna pS inkvarteringsläggningarna. I heia 
landet var beläggningsgraden 59,2 procent (60,2 % ) . Utöver upp- 
gifterna i Publikationen finns det opublicerade uppgifter om 
rumskapacitet och beläggning efter inkvarteringsanläggningstyp 
samt pS en noggrannare kommunivS eller omrädesnivä.
SUMMARY
The accomodation statistics of Finland include all hotels (incl. 
motels) and guest houses as well as a great part of youth 
hostels, holiday villages and boarding houses, i.e. all 
officially licenced accommodation establishments. Accommodation 
statistics have been compiled in Finland since 1971, and they 
were revised at the beginning of 1983. Camping sites are 
included in the statistics since summer 1986. An account of 
accommodation statistics and concepts and definitions are 
outlined in the statistical report "Accommodation capacity".
In addition to the published data, unpublished data on room 
capacity and capacity utilization are also available by type of 
hotel and accommodation establishment and at a more 
disaggregated level than in Table 3, i.e. for more than 100 
municipalities or regions.
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